




































は，言を俟たない。本稿は，地質学分野において研究開発された〈精密立体投影 Highly Realistic 
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けない方法であるために，とても科学的とは言えない。 （大西 2008: 82）
　そもそも，「地図を読む」には，一定の訓練が必要であることは言うまでもない。地図の表象



















（芝原ほか 2015: 44）。また，地形の標高データに関しては，数値標高モデル（Digital Elevation 
Model: DEM）が今や一般的となっている。これは，航空機からのレーザー測量などによって取
得された標高データから，建造物などの高さ情報を取り除いて地表面形状のみを抽出した数値情
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　図 2では，模型の表面に微細な等高線が造型されている様子が分かる。模型の寸法は約 30×




図 3　図 2の模型に 5万分の 1国土地理院数値地図を投影（芝原ほか 2014: 34より）
図 4　図 3を低角度（約 30度）から俯瞰した状態（芝原ほか 2014: 35より）






















図 5　造形に使用した 3Dプロッタ，MDX-40（写真提供：Roland D.G.株式会社）





20 km四方）の地表面と地下構造を立体化したものである（寸法は，上下とも約 30× 30 cm，縮
尺約 1/67,000，鉛直方向の強調倍率は約 15倍）。
図 6　東京周辺の 2層式立体地質模型（芝原ほか 2015: 43より）
















　対象となるのは，茅野市役所付近を中心とした東西 16.32 km，南北 13.95 kmの地域である。
この地域は，北西部分には諏訪湖の東岸を，また南東部分には岩屑なだれ堆積物によって形成さ
れた緩やかな斜面を含む。これらの範囲を約 1/54,400縮尺で三次元造型し，30.0 cm× 25.6 cm
の模型を作成した（図 7）。また，目視による地形判読を容易にする目的で，鉛直方向に約 1.5倍
の強調を行った。造型に使用したデジタル標高データは，国土地理院の基盤地図情報数値標高





760 mから 1650 mの範囲を表している。標高が高くなるにしたがって，緑，薄緑，黄色，薄黄色，
小豆色，ピンク，白色の順に変化する。カラーパレットの設定は，Onishi（2016）の Figure 5を
再現すべく，それと近似的な設定にした。
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Abstract
We propose a new method for the analysis of dialectal distributions. The method named HiRP 
(Highly Realistic Projection Mapping) was established for recognizing correctly and intuitively 
topographical and geographical information. The information contains essential reference features 
for analyzing the formation of dialectal distributions. Shibahara has created several techniques 
of building up finely detailed 3D object based on DEM (Digital Elevation Model), and precise 
calibration techniques for projection mapping. The HiRP method is based on these techniques. 
Then, Shimada discovered the usefulness of this method when it is applied for the analysis of the 
formation of dialectal distributions, because it has been hard to recognize the relevance between 
extra-linguistic geographical information and dialectal distributions in a linguistic map without 
some special training. The HiRP method improves the accuracy of this process drastically by 
overlaying several pictures by projection mapping, such as topographical map, flow path, traffic 
network, and dialectal distributions, on the same 3D topographic miniatures. In this paper, we 
introduce the techniques and specifications of the HiRP, and present operation examples of the 
system by applying it in a case study analyzing temporal variation of the distribution of the words 
Nusubitohagi (Hittuki-Mushi) in the Nagano Ina-Suwa region.
Key words:  dialectal distributions, HiRP, Highly Realistic Projection Mapping, Nagano Ina-Suwa 
region
